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Tugas akhir ini adalah sebuah proses
dari hidup saya untuk saya belajar mengandalkan Tuhan






“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka
yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah” (Roma 8: 28)
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Pemberitaan mengenai keterlibatan Abu Bakar Ba’asyir dengan kegiatan
terorisme menjadi bahan perbincangan yang menarik sehubungan dengan
maraknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Harian Republika sebagai
media yang bernafaskan Islam mempunyai cara pandang tersendiri dalam
memberitakan kasus tersebut juga mencitrakan sosok Abu Bakar Ba’asyir.
Berangkat dari keterkaitan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian
mengenai pembingkaian Republika terhadap kasus keterlibatan Ba’asyir dengan
kegiatan terorisme serta peneliti ingin mengetahui bagaimana Republika
memberitakan citra Ba’asyir kepada khalayak pembaca.
Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, peneliti melakukan studi
analisis framing untuk melihat bagaimana pesan dalam berita terhadap peristiwa
tersebut dibuat oleh awak media Republika dan pencitraan sosok Abu Bakar
Ba’asyir dalam pemberitaan. Pada penelitian ini dilakukan dua tahapan kajian,
yakni analisis teks dan konteks. Pada level teks, peneliti menganalisis 10 berita
dengan menggunakan perangkat framing model Robert N. Entman. Sementara
pada level konteks, peneliti melakukan wawancara terhadap dua jurnalis
Republika untuk mengetahui pandangan pembuat berita tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Abu Bakar Ba’asyir
terkait keterlibatannya dengan jaringan teroris, Republika menggunakan frame
anti-barat serta memahami penangkapan dan pengadilan terhadap Ba’asyir
merupakan cara untuk mendeskriditkan Islam. Peristiwa tersebut merupakan
rekayasa polisi dan kejaksaan yang didomplengi oleh Amerika. Sementara itu
sosok Abu Bakar Ba’asyir dicitrakan sebagai seorang ulama lanjut usia yang
menjadi korban atas permainan politik asing yang mengatasnamakan
pemberantasan terorisme global.
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